













 Princess Yothathep is one of very few royal women who made a mark in the history of 
Ayutthaya.	She	 lived	across	 four	 reigns	as	 royal	daughter,	queen,	and	 royal	mother.	 In	 the	Thai	
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ไดเ้ห็นพระนาง	 มีการรายงานดว้ยว่าพระนางเสด็จไปร่วมล่าสัตว์กับพระราชบิดา	 ในโอกาสเช่นน้ัน	 
การปรากฏวรกายของพระนางก็เป็นท่ีทราบทัว่กนั	และถูกก�าหนดใหป้ระพฤติอยา่งเหมาะสม
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	 ไม่มีแหล่งอา้งอิงใดของไทยท่ีใชเ้ป็นกฎเกณฑ์การสืบราชสมบัติในอยุธยาได	้ นักสังเกตการณ ์
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2 A	Full	and	True	Relation	of	the	Great	and	Wonderful	Revolution	that	Happened	lately	in	the	Kingdom	of	Siam	in	the	








อันอ่อนน้อมทุกอย่าง	 พระเพทราชายังเล่นเล่ห์อ่ืนๆ	 อีกเพ่ือใหไ้ด้รับความไวว้างพระทัยจากเหล่า 
พระราชวงศบุ์รุษและพระราชวงศส์ตรี
เขาตัดสินใจใชป้ระโยชน์จากความเกลียดชงัพวกเรา	 [ฝรัง่เศส]	 เขาปลุกปั่นความคิดของเหล่า 
พระราชวงศ์	 ขุนนาง	และอาณาประชาราษฎร.์..	 ใหพ้วกเหล่าน้ันเขา้ใจว่าราชอาณาจกัรไม่อาจ 
สงบสุขได	้ เวน้แต่ว่าพวกเรา	 [ฝรัง่เศส]	จะถูกท�าลายไป	พวกเราไดร้ับการบอกเล่าว่าพระนาง 
เขา้ร่วมแผนการน้ีแต่แรก	ซ่ึงพระนางจะไดเ้สียพระทยัอยา่งยิง่ในภายหลงั1
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ซ่ึงไมช่ดัเจนวา่หมายถึงฉบบัไหน	ในท่ีน้ีจึงคดัจากฉบบัพนัจนัทนุมาศ	(น.	204)	มาอา้ง]
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ตั้งต้นจากการกวาดล้างโกษาปาน	 เสนาบดีพระคลัง	 ผลจากการทรมานและจ�าข่ือคา	 โกษาปาน 
ก็ได้ส้ินชีวิตลงในเดือนพฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2242	 ราชส�านักทั้งหมดถูกผลักไปสู่ความโกลาหลและ 
ความประหวัน่หวาด2	โดยท่ีกรมหลวงโยธาเทพทรงเสียมิตรส�าคญัอยา่งโกษาปานไป	สมเด็จพระเพทราชาก็
ทรงปฏิบติัต่อพระนางอยา่งเลวรา้ย	แมแ้ต่การลงพระหตัถต่์อพระนางจนทรงบาดเจ็บก็ดว้ย3
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